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女 7 5 例
;








治疗组 (降脂血康片组 ) 96 例
,
对照组






















































中美合资湖南康普制药有限公司生产 )每次服 3 0 mg
,
每 日 2 次
。




: ( l) 胆固醉
:
治疗
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( L P O )水平
,
同时提高高密度脂蛋白 /胆固醉 ( HD / T C ) 比值
。
山植能降低低密度脂蛋白〔LDL )和极低密度脂蛋白 ( v L D L )水
平
,
提高高密度脂蛋白 ( H D L )水平
,
尤其是 H D L
Z
水平
,
加快对
胆固醇的清除
。
因此
,
本方通过扶正
,
增强脏腑功能
,
改善脂质
代谢
,
并重用活血祛癖药
,
兼以除湿
,
促进排泄
,
从而确保有效
的降脂作用
。
经观察
,
降脂血康片与对照组相比较
,
疗效均可
靠
,
但降脂血康片药价低廉
,
并可长期服用而不伤正
。
